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Роль инвестиций в экономике трудно переоценить. Реализация в процессе инве-
стиционной деятельности высокоэффективных инвестиционных проектов является 
главным условием ускорения экономического роста. Решения, принимаемые на ос-
нове инструментария оценки эффективности инвестиционных проектов, затрагивают 
не только интересы фирм, но и национальные интересы, поскольку совокупность 
частых решений в конечном итоге формирует облик и характеристики производи-
тельных сил страны. 
Отсюда насущная потребность во вливании свежих инвестиций – местных и 
иностранных – для модернизации экономики и использования с выгодой конкурен-
тоспособных активов Беларуси, включая ее благоприятное географическое положе-
ние между Россией и Европейским Союзом, транспортную инфраструктуру и высо-
коквалифицированную рабочую силу. 
В настоящее время важной целью является стимулирование притока прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в соответствии с потребностями структурной пере-
стройки экономики и инновационным развитием страны, расширение масштабов и 
повышение качества их использования на базе постоянного улучшения инвестици-
онного климата, реформирования государственной собственности и развития госу-
дарственно-частного партнерства в Республике Беларусь. В соответствии с програм-
мой государственного развития до 2015 г. планируется: привлечь прямые 
иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инве-
стору за товары (работы, услуги) в объеме 7–7,5 млрд дол. США; достичь удельного 
веса иностранных источников в инвестициях в основной капитал не менее 21 %; 
обеспечить привлечение прямых иностранных инвестиций на одного занятого в эко-
номике до 1600 дол. США в 2015 г. (против 1200 долларов США в 2010 г.); 
Лидерами по привлечению прямых иностранных инвестиций в мире, согласно 
Докладу о мировых инвестициях, 2011 г. (Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию), являются США (18,4 процента от мирового притока  
в 2010 г.), Китай (8,5), Гонконг (5,5), Бельгия (5), Бразилия (3,9), Германия (3,7),  
Великобритания (3,7), Россия (3,3), Сингапур (3,1), Франция (2,7 %) [1]. По аналитике 
рынка стран СНГ Беларусь занимает пятое место по объему прямых иностранных ин-
вестиций, 0,2. 
Для экономики Республики Беларусь низкий уровень ПИИ свидетельствует об 
упущенных возможностях по привлечению иностранного капитала и развитию но-
вых производств в пользу стран-конкурентов за инвестиционные ресурсы, то есть 
многие мировые брэнды различных товарных групп не стали производить в респуб-
лике, а по-прежнему импортируются [2]. 
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Инвесторы выбирают страны с рыночной экономикой, где доминируют частная 
собственность и конкурентная среда. Как показали статистические данные, Респуб-
лика Беларусь не стала исключением—ПИИ привлекаются в частный сектор. 
За 2011 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы 
вложили 18,9 млрд дол. США инвестиций, что в 2,1 раза больше, чем за 2010 г.  
Валовое поступление прямых иностранных инвестиций в 2012 г. 935 886,7 тыс. дол. 
США). Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности 
прямому инвестору за товары, работы, услуги) 66 730,5 тыс. дол. США. В январе 
2012 г. использовано 6 099,5 млрд р. инвестиций в основной капитал, что в сопоста-
вимых ценах составляет 88,6 % к уровню января 2011 г.  
Перед нашим государством стоит сложная задача: привлечь в страну иностран-
ный капитал, не лишая его собственных стимулов и направляя его мерами экономи-
ческого регулирования на достижение общественных целей. Привлекая иностран-
ный капитал, нельзя допускать дискриминации в отношении национальных 
инвесторов. Не следует предоставлять предприятиям с иностранными инвестициями 
налоговые льготы, которых не имеют белорусские, занятые в той же сфере деятель-
ности. Как показал опыт, такая мера практически не влияет на инвестиционную ак-
тивность иностранного капитала, но приводит к возникновению на месте бывших 
отечественных производств предприятий с формальным иностранным участием, 
претендующих на льготное налогообложение. 
Нужно стремиться создать благоприятный инвестиционный климат не только 
для иностранных инвесторов, но и для своих собственных. И речь не о том, чтобы 
найти им средства на осуществление инвестиций. Белорусскому частному капиталу 
также нужны гарантии от принудительных изъятий и произвола властей, система 
страхования от некоммерческих рисков, а также стабильные условия работы при 
осуществлении долгосрочных капиталовложений. 
Меры, которых государство должно придерживаться, для улучшения привлека-
тельности инвестиционного климата [3]: 
– осуществлять дальнейшую либерализацию экономики за счет средней и малой 
приватизации, развития предпринимательства и конкурентной среды под контролем 
отдельного министерства, демонополизации отраслей путем допуска в них крупных 
ТНК на конкурентной основе, постепенной либерализации ценообразования; 
– реформировать систему государственного регулирования экономики за счет 
пересмотра и значительного упрощения системы налогообложения, снижения степе-
ни бюрократизации в стране, значительного упрощения применения санкций за на-
рушение условий и порядка ведения бизнеса; 
– реформировать инвестиционное законодательство для защиты иностранных 
инвестиций; 
– законодательно предоставить возможность иностранным компаниям откры-
вать отделения на территории Республики Беларусь, упростить условия участия ин-
весторов в приватизации; 
– совершенствовать статистический учет ПИИ и результатов деятельности ТНК 
в Республике Беларусь для отслеживания параметров воздействия ПИИ на развитие 
национальной экономики. 
Законодательное регулирование инвестиционной деятельности ориентирова-
но обеспечить приоритет следующих направлений: 
• систематическое обновление основных средств предприятия и осуществления 
политики расширенного воспроизводства; 
• ускорение научно-технического прогресса и улучшения качества продукции; 
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• структурная перестройка общественного производства и сбалансированное 
развития всех отраслей народного хозяйства. 
Совершенствование управления инвестиционной деятельностью произойдет 
при эффективной реализации реформ, согласованных на всех уровнях управления. В 
то же самое время правительству следует фокусировать свое внимание на реализа-
ции соответствующих механизмов для обеспечения того, чтобы местные инвесторы, 
в частности, малые и средние предприятия, могли извлечь выгоду из повышенной 
экономической активности, которая могла бы явиться результатом более высокого 
уровня притока ПИИ.  
Для совершенствования инвестиционной деятельности на современном этапе 
развития необходимо уменьшить влияние факторов, которые ограничивают инве-
стиционную деятельность: 
– недостаток собственных финансовых средств; 
– высокий процент коммерческого кредита; 
– инвестиционные риски; 
– недостаточный спрос на продукцию; 
– неопределенность в экономической ситуации страны; 
– несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные 
процессы; 
– сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных про-
ектов; 
– неудовлетворительное состояние технической базы. 
Устранение либо улучшения в направлении указанных факторов позволит уве-
личить активность инвестиционной деятельности и, как результат, повысить эконо-
мический рост в стране в целом. 
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Белорусский рынок труда характеризуется традиционностью форм и структуры 
занятости и не может быть отнесен к разряду гибких и эффективно регулируемых 
рынков. Современные тенденции социально-экономического развития Беларуси 
обусловливают, с одной стороны, появление негативных социальных явлений на 
рынке труда (качественное несоответствие структур спроса и предложения рабочей 
силы, неполная занятость), а с другой – наполнение новым перспективным содержа-
нием уже имеющихся явлений и процессов (гибкие формы занятости, человеческий 
потенциал в сфере труда, конкурентоспособность трудовых ресурсов). В ходе эво-
люционного экономического развития возможна и необходима трансформация 
структуры занятости как ключевого условия рационального изменения структуры 
национального производства (создание высокотехнологичных производств, развитие 
сферы инновационных услуг и т. д.). 
